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1980=100
Kokonaisindeksi - Totalindex
0. Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader .........................
1 Suunnittelupalkkiot -
Projekteringsarvoden ...........................
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ................
3 Muut rakennuttajan kulut -
Byggherrens övriga kostnader ............
1. Maarakennus - Markbyggnad ..................
2 Maankaivu - Jordschaktning ................
3 Louhinta - Sprängning .........................
4 Paalutus - Päln i n g ...............................
5 Sa lao jitus ja  viemäröinti -
Dränering och avlopp ...........................
6 Täyttö ja  t i i v i s t y s  -
R terfy lln ing  och komprimering ..........
7 Pintatyöt - Ytarbeten .........................
8 UIkovarusteet - Utrustning utomhus .
2-3. Perustukset ja  runko -
Grund och stomme ...................................
1 M uottitarvikkeet - Formmaterial . . . .
2 Betonimassa - Betongmassa .................
3 Teräkset - Armering .............................
4 Muuraustarvikkeet - Murningsvaror . .
5 Elementit - Element.............................
51 Runko- ja  porraselementit -
Stom- och trappelement.........................
52 Ulkoseinäelementit -
Ytterväggselement .................................
53 T ilaelem entit - Volymelement ............
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten ...........................
7 Lämmöneristeet -
Värmeisoi eringsvaror ...........................
8 Vesi- ja  kosteuseristeet - 
Vatten- och fuk tiso le ringsvaro r . . . .
4-5. Täydentävät ja  pintarakenteet -
Kömpi, och ytbeklädnader ....................
3 Metal 1ita rv ikkee t - M etallvaror . . . .
4 Muuraus-, rappaus- ja  laa to itu s ta rv . 
Varor för murn., putsn., p la ttb e k l..
41 T i i le t  - Mursten.....................................
48 Laatat - P la tto r ...................................
49 Muut muuraustarvikkeet -
Övriga varor för murning ...................
5 Väliseinäelem entit -
Mellanväggselement ...............................
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten ...........................
61 Ikkunat - Fönster .................................
62 Ovet - Dörrar ........................................
63 Puutavara - Trävaror ...........................
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor ........
8 Vesi- ja  kosteuseristeet
Vatten- och fuk tiso le ringsvaro r . . . .
91 Lattianpää llystys - Golvbeläggning .
92 Maalaus ja  taso ite työ t -
Mälning och sandspackling ..................
1986 Maaliskuu - Mars
Työ Ai ne Pal- Kalusto Yhteensä
Arbete Mate- vei u Ut rust- Summa
ria l Tjänst ni ng
(a) (b) (c ) («n (e )
151,0 146,7 155,3 142,5 148,8
157,2 157,2
166,1
152,4
146,1
141,1 131,5 144,1
131,0
160,8
137,0
139,4 127,9
136,8 153,7
121,2
147,8
136,6
141,1 156,9 149,1 153,8 154,5
116.3
152.4 
135,9
159,4 153,8
130,6
162,3 142,1
150,2
180,4
158,7
142,1
113,8
153,4
131,0 149,5
141,1 132,8 152,1 140,4
118,0 126,7
156.5
162.5 
153,9
131.7
135.8
129.0 118,1
136.1
121.6
110.1 118,1
148.8
155.4 148,0
147.4 148,8
162,7
1 9 8 6 Huhtikuu - April
Työ Ai ne Pal- Kal usto Yhteensä
Arbete Mate- vei u Utrust- Summa
ria l Tjänst ning
( a ) ( b ) ( c ) ( d ) (e )
151,5 147,3 155,5 142,5 149,3
155,5 155,5
167,0
146,9
146,1
141,1 132,7 145,1
131,0
160,8
137,9
139,4 127,9
136,8 153,7
121,2
149,7
141,3
141,1 157,6 149,0 153,8 155,0
116.5 
152,4 
138,0
130.6
159,4 153,8
163,2 142,1
151,1
181.4
159.4
142,1
114,2
153,4
126,7 148,9
141,1 134,0 154,2 141,8
118,0 132,0
158,0
164.9
153.9
131.7
136.7
130.4 118,4
136.7 
124,2
110.6 118,4
150.5
148.7 144,1
147,4 148,8 .
165,4
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1986 Maaliskuu - Mars 1986 Huhti kuu - A p ril
Työ Aine Pa l-  Ka lusto Yhteensä Työ Ai ne Pa l- Kalusto Yhteensä
Arbete Mate- ve lu  U tru st- Summa Arbete Mate- ve lu U trust- Summa
r ia l  T jän s t ning r i  al T jänst ning
(a ) (b ) (c )  (d ) (e ) (a ) (b ) (c ) (d ) (e )
6. K a lu s te e t ,  v a ru s te e t ,  l a i t t e e t  - 
In red n in g , u tru s tn in g , a n lä g g n in g a r .. 141,1 136,5 136,7 141,1 136,6 136,8
1 K aap is to t - Skäp ......................................... 129,4 129,3
2 Puutavara  - T räva ro r ................................ 109,2 109,2
3 A sun tokoh ta ise t l a i t t e e t  - 
U tru s tn in g  fö r  bostäder .......................... 162,3 162,7
4 T a lo k o h ta ise t  l a i t t e e t  - 
U tru s tn in g  fö r  s p e c ie l la  utrymmen . . . 156,8 156,8
7 V S S - la it te e t  - Skyddsrum sutrustn ing . 145,1 145,1
7. Konetekn ise t s ivu - u rak a t -
M ask in tekn iska  s id o en trep ren ad er . . . . 158,6 149,0 171,7 154,3 160,9 150,0 171,9 155,6
1 LVV-työt - VS-arbeten ........... ................... 169,5 137,5 148,2 172,2 138,7 149,9
11 L a m m ity s la it te e t  -
Uppvärm ningsanläggningar ........................ 143,5 146,2
12 Vesi-  ja  v iem äri l a i t t e e t  -
Vatten- och avloppsan läggrtingar ......... 133,9 134,1
2 Ilm a s to in t i  - V e n t i la t io n  ...................... 141,1 177,7 170,4 154,6 177,7 173,1
3 Sähkötyöt - E l .  i n s t a l la t io n  ............... 145,4 163,0 154,8 145,4 164,2 155,5
31 Johdot ja  a sen n u s ta rv ik k e e t - 
Ledn ingar och t i l lb e h ö r  .......................... 162,4 164,9
32 L a i t t e e t  - U tru s tn in g  .............................. 163,5 163,7
4 H iss i t y ö t  - H issarbe ten  .......................... 171,7 171,7 171,9 171,9
8. Työmaan käyttökustannukse t -
A rb e tsp la tsen s  d r if tk o s tn a d e r  ............. 141,1 130,2 161,4 141,1 138,8 141,1 128,9 161,4 141,1 138,3
1 V ä l ia ik a is e t  rak en tee t -
Ti 11 f  äl l ig a  anordn ingar .......................... 138,0 138,0
3 Koneet - M askiner ....................................... 141,1 141,1
6 Käyttö-  j a  v o i te lu a in e e t  -
D r iv-  och smörjmedel ................................ 117,5 114,0
7 K u lje tu k s e t  - T ran sp o rte r ...................... 161,4 161,4
8 Muut - Övriga ............................................... 140,0 140,0
9. Työmaan yh te isk u stan n u k se t - 
A rb e tsp la tse n s  k o l le k t iv a  kostnader . 156,6 149,0 153,6 156,6 149,1 153,6
1 Työmaan h a l l in t o  -
A rb e tsp la tsen s  a d m in is tra t io n  ............. 141,1 151,2 141,1 151,2
2 A vustavat ty ö t  -
E x t ra o rd in a r ie  a rbeten  ............................ 141,1 143,7 141,1 143,7
6 Vakuutukset, ta k u u t, vuokra t - 
F ö rs ä k r in g a r , g a r a n t ie r ,  h y ro r . . . . . . 150,0 150,3
8 R ak .tek n . tö id en  s o s ia a l ik u lu t  - 
S o c ia lu t g i f t e r  fö r  b y g g n .te k n .a rb .. . . 163,1 163,1
1-9 Rakentajan  indeks i - Byggarens index. 151,0 146,7 154,1 142,5 148,3 151,5 147,3 155,5 142,5 148,9
1-6,8-9 Rakennustekn ise t ty ö t  -
Byggnadstekn iska arbeten  ........................ 148,5 146,2 151,1 142,5 147,0 148,5 146,8 152,6 142,5 147,6
7.1-2 L V I- työ t - VVS-arbeten ............................ 166,9 144,4 151,5 170,6 145,4 153,3
In d ek s ieh to  - o s a in d e k s it  - In d e x v i l lk o r  - de lindex
1986 1986
1980 = 100 Maaliskuu - Mars Huhtikuu - A p ril
IS Rakennustekn isten  tö id en  ta r v ik k e e t  - Varor fö r  byggnadstekniska arbeten 146,2 146,8
2S L V I- ta rv ik k e e t  - VVS-varor 144,4 145,4
3S Säh k ö ta rv ik k ee t ilm an t a lo u s k o je it a  - El varo r utan hushä l1sapparate r 163,0 164,2
4S M aa lau s ta rv ik k e e t - M S In ingsvaro r 181,7 181,7
1973 = 100
Kokonaisindeksi - T o ta lind ex 336,8 337,9
Rakentajan  ind eks i - Byggarens index 333,1 334,4
1K Rakennustekn isten  tö id en  ta r v ik k e e t  - Varor fö r  byggnadstekniska arbeten 339,9 341,3
2K L V I- ta rv ik k e e t  - VVS-varor 352,7 355,2
3K Säh k ö ta rv ik k ee t ilm an ta lo u s k o je it a  - El va ro r utan hushSl1sapparate r 430,9 434,1
4K M a a la u s ta rv ik k e e t - M31ningsvaror 442,1 442,1
1964 = 100
Kokonaiskustannukset - To ta lko stnad er 617,3 619,3
Kokonaiskustannukset ilm an ryhmää 4 - T o ta lkostnader utan post 4 602,8 605,2
31986 Maaliskuu - Mars 1986 Huhtikuu - A p r il
Työ Ai ne Pa lve iu Yhteensä Työ Ai ne Pal ve iu Yhteensä
Arbete M ate ria l T jönst Summa Arbete M a te ria l T jänst Summa
(a ) (b ) (c ) (a+b+c) (a ) (b ) (c ) (a+b+c)
P ien ta lon  kokonaisindeksi - Smâhusets to ta l index 150,6 138,4 153,2 144,1 151,1 138,9 152,7 144,4
0. Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader .................................................... 157,9 157,9 156,9 156,9
1 Su u n n itte lu p a lk k io t - P ro jek te ringsarvoden  . . . . 165,9 166,5
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden .......................................... 147,3 141,8
3 Muut rakennuttajan  ku lu t -
Byggherrens övriga  kostnader ...................................... 151,2 151,2
1. Maarakennus - Markbyggnad ............................................ 141,1 132,2 131,0 134,4 141,1 134,0 131,0 135,1
2 Raivaus ja  maankaivu -
Röjning och jordschaktn ing  .......................................... 131,0 131,0
5 S a la o jitu s  ja  v iem ärö in ti -
Dränering och avlopp ...................................................... 134,7 134,7
6 Täyttö ja  tasaus - Ä te r fy lln in g  och utjämning . . 121,2 121,2
7 Tontin p in ta työ t - Ytarbeten pa byggpadstomten . 141,6 148,5
8 U Ikovarusteet - U trustn ing  utomhus ......................... 127,5 127,7
2. Perustukset - Grund ........................................................ 141,1 130,0 133,4 141,1 130,0 133,4
1 M u o ttita rv ik k ee t - Formmaterial ............................... 113,3 113,6
2 Betonimassa - Betongmassa ............................................ 152,7 152,7
3 Teräkset - Armering ........................................................ 135,2 137,0
7 Lämmöneristeet - V ä rm e iso le r ingsvaro r ................... 115,5 115,5
8 K o steu seris tee t - F u k t iso le r in g sv a ro r  ................... 112,8 105,8
3-5. Runko- täydentävät ja  p in ta rak en tee t - 
Stom konstruktioner, kömpietterande och 
ytbeklädnader ..................................................................... 141,1 125,9 155,8 135,5 141,1 126,5 155,6 135,8
3 M eta l1ita rv ik k e e t  - M e ta llv a ro r  ................................ 122,8 122,8
4 Muuraus- ja  rappaustarv ikkee t -
Varor fö r  murning och putsning ......................... .. 158,8 162,4
6 PuutyÖ tarv ikkeet - Varor fö r  trä a rb e ten  ............... 119,8 120,4
61 Ikkunat - Fönster ............................................................ 136,1 136,7
62 Ovet - Dörrar .................................................................... 133,5 134,7
63 Puutavara - Trävaror ...................................................... 105,8 106,2
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor ................................. 137,0 137,5
7 Lämmöneristeet - V ärm e iso le ringsvaror ................... 162,9 162,9
8 Vesi- ja  ko s teu se ris te e t -
Vatten- och fu k t is o le r in g s v a ro r  ............................... 150,2 146,6
91 L a tt ia n p ä ä lly s ty s  - Golvbeläggning ......................... 149,3 149,3
92 Maalaustyöt - M SIn ingsarbeten ................................. 168,1 170,8
6. K a lu s tee t, v a ru s te e t, l a i t t e e t  -
In redn ing , u tru stn ing  och an läggningar ................. 141,1 139,7 139,8 141,1 139,8 139,9
1 Ka lu stee t - Inredning .................................................... 130,7 130,7
2 Varusteet - U trustn ing  .................................................. 130,5 130,5
3 L a it te e t  - Anläggningar ................................................ 155,1 155,3
7. Konetekniset s ivu-urakat -
Maskintekniska s idoentreprenader ............................. 158,6 165,6 163,5 161,2 166,2 164,7
1 Lämpö-, ve s i-  ja  v iem är ityö t -
Värme-, va tten  och avloppsarbeten  ........................... 167,3 165,6 166,3 170,6 166,4 167,5
11 Läm m itysjärjestelm ä - Uppvärmningsanläggningar . 183,3 184,0
12 Vesi- ja  v ie m ä r ila it te e t  -
Vatten- och avloppsan läggningar ............................... 130,1 130,1
2 Ilm anva ih to työ t - V en ti1a tionsarb eten  ................... 148,0 166,3 160,8 160,9 166,3 164,7
Sähkötyöt - E l .  in s t a l la t io n  ...................................... 145,4 164,3 155,9 145,4 165,3 156,5
8. Työmaan käyttökustannukset -
A rbetsp latsens d r iftsk o s tn ad e r  ................................. 141,1 133,8 134,9 141,1 133,3 134,5
1 V ä lia ik a is e t  rakentet ja  asennukset - 
T i l l f ä l l i g a  anordningar och in s t a l la t io n e r  ......... 116,8 117,1
4 Työkalu t, v ä lin e e t  ja  k ä y ttö ta rv ik k e e t  - 
A rbetsredskap, verktyg  och d r if tm a te r ia l  ............. 137,1 137,6
6 Käyttö- ja  v o ite lu a in e e t  - D riv-  och smörjmedel. 117,5 114,0
7 K u lje tukse t - T ransporter ............................................ 161,4 161,4
9. Työmaan yh te iskustannukset -
A rbetsp latsens k o lle k t iv a  kostnader ..................... 161,3 143,3 157,5 161,3 143,5 157,6
1 Työnjohto - Arbetsl edning ............................................ 151,2 151,2
2 Avustavat työ t - E x tra o rd in a r ie  arbeten ............... 141,1 131,3 141,1 131,7
6 Vakuutukset - Fö rsäk ringar .......................................... 145,1 145,5
8 Rakennustekn. tö iden s o s ia a lik u lu t  - 
S o c ia lu tg if t e r  fö r byggnadstekn. arbeten ............. 163,1 163,1
1-9 P ien ta lo raken ta jan  indeksi -
Smähusbyggarens index .................................................... 150,6 138,4 151,1 143,3 151,1 138,9 150,9 143,8
1-6,8-9 
7.1-2
P ien ta lon  rakennustekniset ty ö t  - 
Byggnadstekniska arbeten i smähus ........................... 148,4 130,1 151,1 138,3 148,4 130,6 150,9 138,5
P ie n ta lo t  LV I- työ t VVS-arbeten i smähus ............... 165,8 165,9 165,9 169,8 166,4 167,3
4MAATALOUDEN TUOTANTORAKENNUKSEN RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100 
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FOr LANTBRUKSBYGGNADER 1980=100
M aatalousrakennuksen kokona isindeks i 
Lantbruksbyggnadens to ta l  index
1986 Maaliskuu - Mars 1986 Huhtikuu - A p ril
138,3 138,7
0. Rakennuttajan  kustannukset -
Byggherrens kostnader ........... 156,3 156,1
1. Maarakennustöiden ta r v ik k e e t  -
M a te r ia ! fö r  markbyggnadsarbeten 133,9 134,1
2. Rakennusteknisten  tö id en  ta r v ik k e e t  -
M a te r ia l fö r  byggnadstekniska a rb e ten .....................  135,3
1 B e to n ita r v ik k e e t  - Betongvaror ..................................  160,7
2 Teräkset - Armering .........................................................  127,7
3 Puutavara  - T rä v a ro r .........................................................  113,0
4 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor ...............................   132,1
5 Rakennuspuusepänteollisuuden tu o t te e t  -
Byggnadssn icke rip roduk ter ............................................  122,0
6 Lämpö- ja  k o s te u s e r is te e t  - Värme- och
fu k t is o le r in g  .................................................................... .. 147,2
7 M a a lau sta rv ik k ee t - MSI n in g svaro r ..................   191,7
135,6
162,0
128,5
112,1
132,1
122,0
146,8
192,3
3. Konetekn ise t s ivu - u rak a t -
M ask intekn iska s id o en trep ren ad er .............................. 156,1
1 L V I- työ t - VVS-arbeten ...................................................  159,1
2 Sähkötyöt - E l .  in s t a l la t io n   ................................ 149,6
4. Työmaan y h te is te n  tö id en  t a r v ik k e e t  - M a te ria l
fö r  a rb e tsp la tse n s  gemensamma arbeten  ...................  144,1
5. Työpalkat so s ia a lik u s tan n u k s in een  (kohdat 1, 2 
j a  4) - A rb e ts lön e r in k l .  soci ai kostnader (punk-
te rn a  1, 2 och 4) .............................................................. 133,0
157,5
161,4
149,2
142,9
133,2
MAATALOUDEN TUOTANTORAKENNUKSEN RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980 = 100 
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR LANTBRUKSBYGGNADER 1980 = 100
YHTEENVETO -SAMMANFATTNING
0 1 2 3 4 5
Kokonai s- Rakennuttajan Maarakennus­ Rakennustek- Konetekniset Työmaan y h te is ­ Työpal kat
indeksi kustannukset tö id en n is ten  tö iden ■ sivu-urakat - ten tö iden  t a r ­ sosi a a l i -
Total - Byggherrens ta r v ik k e e t t a r v i  kkeet M askintekniska vi kkeet kustannuksineen
i ndex kostnader M a te r ia l fö r M a te r ia l fö r s id o en trep re ­ M a te ria l fö r A rbets löner
markbyggnads­ byggnadstek­ nader a rb e tsp la tsens i n k l . soci a i -
arbeten ni ska arbeten gemensamma kostnader
arbeten
Paino
V ikt 100,0 2,0 3,0 52,0 14,0 4,0 25,0
1980 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1981 107,7 109,6 107,5 107,2 110,3 111,2 106,7
1982 114,0 118,2 113,5 113,5 117,6 118,5 112,1
1983 122,2 128,2 120,9 122,5 127,3 130,6 116,9
1984 128,9 138,9 121,5 128,7 137,1 138,9 123,2
1985 134,4 147,9 130,0 131,8 148,8 144,8 129,6
1985
I 131,8 143,6 128,2 131,1 141,6 143,1 125,6
I I 132,2 144,3 128,3 131,2 143,3 144,1 125,6
I I I 134,4 147,0 128,3 132,2 147,3 145,2 129,7
IV 134,7 147,9 128,5 132,1 148,1 145,5 130,5
V 134,6 148,0 129,8 131,7 148,5 145,7 130,5
VI 134,7 148,9 130,5 131,6 149,0 145,4 130,5
V II 134,7 148,9 130,5 131,7 149,3 145,3 130,5
V I I I 134,8 149,0 130,6 131,9 149,5 144,7 130,5
IX 134,9 149,2 131,0 131,4 151,5 144,8 130,5
X 135,0 149,5 131,0 131,4 152,3 144,5 130,5
XI 135,5 149,5 131,9 132,5 152,3 144,4 130,1
X I I 135,6 149,6 131,9 132,7 152,5 144,4 130,1
1986
I 137,6
152,2 133,3 134,1 155,6 144,6 133,0
I I 137,9 153,7 133,9 134,5 156,0 144,1 133,0
I I I 138,3 156,3 133,9 135,3 156,1 144,1 133,0
I V 138,7 156,1 134,1 135,6 157,5 142,9 133,2
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